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ME\UNARODNI KONGRES AQUACULTURE
EUROPE 2002: SEA FARMING TODAY AND
TOMORROW
U Trstu je od 16. do 19. listopada 2002. odr‘an me|unarodni skup pod radnim
nazivom Sea farming today and tomorrow. Organizator skupa bio je European
Aquaculture Society u suradnji s European Association of Fish Pathologists.
Skup je bio izuzetno posje}en, a sudjelovalo je 450 stu~njaka iz ~etrdesetak
zemalja Svijeta. Sredi{nja je tema skupa bio pregled trenuta~noga stanja i
budu}ih mogu}nosti u uzgoju morskih vrsta riba. Velika je va‘nost dana
tako|er sve ve}em pritisku koji se na akvakulturu stavlja radi za{tite okoli{a,
kao i potrebe za zdravom i sigurnom hranom. Osobito su zanimljiva bila
izlaganja o mogu}nostima uvo|enja u uzgoj novih vrsta riba.
Spomenute su teme obra|ene u pet plenarnih priop}enja, 107 usmenih i
163 posterska izlaganja u sklopu devet tema.
Plenarna su se priop}enja odnosila na razli~ita i op}enita pitanja vezana
uz zna~enje i polo‘aj akvakulture:
Razmatranja odr‘ivosti akvakulture;
Sigurnost hrane: pitanje ocjene, upravljanja i komunikacije;
Prilago|avanje europske akvakulture novim obi~ajima organizacije tr‘i{ta;
Hranidba i hrana u akvakulturi: zadaci i potrebe;
Sudbina PCB–a i dioksina u okoli{u i u hrani;
Usmena i posterska izlaganja bila su organizirana u sklopu devet podru~ja:
Pobolj{anja tehnologije proizvodnje za odr‘ivost akvakulture;
Me|usobni odnos hranidbe i okoli{a;
Planiranje u akvakulturi (zakonski okvir, razvoj);
Dobrobit ‘ivotinja;
Trenuta~ni uspjesi u domestifikaciji novih vrsta;
Interakcija s okoli{em. Ocjena utjecaja na okoli{. Najbolji postupci uprav-
ljanja;
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Kakvo}a, sigurnost i gledanje javnosti na proizvode akvakulture;
Patologija i zdravstvena kontrola;
Sredstva za prosudbu i upravljanje resursima.
Sva su priop}enja tiskana u »Zborniku sa‘etaka«.
Posebna je va‘nost dana zanimanju proivo|a~a. Zbog toga su razloga prvi
dan odr‘ana dva workshopa koja su se odnosila na dvije vrlo va‘ne teme: Fish
Farming and Health Management i Certification in European Aquaculture.
Bo‘idar Kurtovi}, dr. vet. med. 
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